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Βιβλιογραφία 171 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
Ν. Α Σ Ι Ι Ι Ω Τ Η : Φ α ρ μ α κ ο λ ο γ ί α , Γ ε ν ι κ ή και Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή . 1963, 2 τό­
μοι, 1082 σελ. 271 εικόνες. "Εκδοσις ΙΙανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Αισθητον κενόν της επιστήμης εν Ε λ λ ά δ ι , όπως άναφέρη εις τον πρό-
λογόν του ό συγγραφεύς, επληρώθη με την έ'κδοσιν της Φαρμακολογίας τοΰ 
καθηγητού κ. Ν. Ά σ π ι ώ τ η . Πρόκειται περί κορυφαίου αποκτήματος της 
Ελληνικής Κτηνιατρικής βιβλιογραφίας, το όποιον θα προσπαθήσωμεν να 
παρουσιάσωμεν από των στηλών τοΰ «Λελτίου τής Έλλην. Κτην. Ε τ α ι ρ ε ί α ς . 
Εις τα 48 κεφάλαια τοΰ συγγράμματος εκτίθενται, με την ιδιάζουσαν εις 
τον συγγραφέα μαεστρίαν, δλα τα νεο')τερα δεδομένα εκ τής φαρμακολογίας 
φαρμακοδυναμικής και θεραπευτικής μετά συνταγολογίας. Έ κ α σ τ ο υ των 
πλέον ενδιαφερόντων κεφαλαίων, δπως είναι π.χ. ή γενική αναισθησία, τα 
δρώντα επί τοΰ Α . Ν . Σ . φάρμακα, τα άντικετονωτικά φάρμακα, ή επίδρασις 
των ιόντων επί τοΰ μεταβολισμού, τα δρώντα επί τής ισορροπίας τών υγρών 
φάρμακα, δηλητηριάσεις και αντίδοτα, φάρμακα κυκλοφοριακοΰ συστήματος 
διουρητικά, ενδοκρινείς αδένες, γεννητικόν σύστημα, δια να άναφέρωμεν 
τινά εξ αυτών, προτάσσεται περιληπτική, ενίοτε εκτενής, πλήρης και σαφής 
περιγραφή τών άνατομοφυσιολογικών και φ υ σ ι ο π α θ ο λ ο γ ι ώ ν γνώσεων τών 
αντιστοίχων οργάνων, δια τήν πλήρη ένημέρωσιν και προπαρασκευήν τοΰ 
άναγνώστου προς κατανόησιν τοΰ τρόπου ενεργείας τών φαρμακευτικών ου­
σιών και τών ενδείξεων εκάστης τούτων. 
Τα τρία τελευταία κεφάλαια τοΰ 2ου τόμου είναι αφιερωμένα εις τα 
αυξάνοντα τάς αποδόσεις τών ζώων (κρέας, γάλα) φάρμακα, εις τάς βιολο­
γικός θεραπευτικός μεθόδους και τήν εύθανασίαν. Άκολουθοΰν κλείδες εξη-
γήσεως τών χημικών ονομάτων, πίναξ δόσεων και οδών χορηγήσεως τών συ­
νηθέστερων φαρμάκων και τέλος, άλφαβητικον εύρετήριον περιεχομένα)ν, 
ελληνικόν και ξενόγλωσσον (αγγλική και γαλλική). Συστηματική ερευνητική 
εργασία επέτρει|>ε προσέτι εις τον συγγραφέα τήν συγκέντρωσιν μεγάλου 
άριθμοΰ εκλεκτών εικόνων (φωτογραφίαι, σχηματογραφήματα κλπ.) αΐτινες 
κοσμοΰν το σύγγραμμα, κυρίως δμως συμβάλουν επιτυχώς δια τήν καλυτέ-
ραν και εύκολωτέραν κατανόησιν τοΰ κειμένου. 
Το έ'ργον τοΰτο περιποιεΐ μεγάλην τιμήν εις τον συγγραφέα, μαρτυρεί 
εναργώς περί τής ευρυμάθειας αιαοΰ και τής καταβληθείσης επιμελείας εις 
τήν διάρθρωσιν, ταξινόμησιν και σΰνταξιν τής ύλης προς χρήσιν δχι μόνον 
τών φοιτητών αλλά και ευρύτερου κοινοΰ επιστημόνων : κτηνίατροι, φαρ­
μακοποιοί και ιατροί τους οποίους ενδιαφέρει ή συγκριτική παθολογία. Έ κ -
τΰπωσις εκ τών καλυτέρων εν Ε λ λ ά δ ι , χωρίς τον γνωστόν εις τα ελληνικά 
βιβλία πίνακα διορθώσεως παροραμάτων, εξ ου διαφαίνεται ή δοθείσα ιδιαι­
τέρα προσοχή κατά τήν διόρθωσιν τών δοκιμίων ώστε να παρουσιασθή κάτι 
το τέλειον. 
Καρπός δεκαετούς και πλέον προσπάθειας, μελέτης, ερεΰνης διδασκα­
λίας κλπ., το εξαίρετον τοΰτο σύγγραμμα δέον να άποτελέση τον άχώριστον 
σΰντροφον και σΰμβουλον όλων τών ελλήνων κτηνιάτρων και το κόσμημα 
κάθε επιστημονικής βιβλιοθήκης. Τοΰ εύχόμεθα να άξιωθή πλειόνων εκ­
δόσεων. Ε. Μ. 
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